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Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuh otoriter 
dengan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini merupakan peneltian 
kuantitatif jenis korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun di Kelurahan 
Mojolegi, Teras, Boyolali. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling berjumlah 37 orang tua dan anak usia 5-6 tahun. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner pola asuh otoriter dan perilaku 
agresif. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji korelasi spearman rho untuk 
mengetahui apakah pola asuh otoriter berhubungan dengan perilaku agresif anak 
usia 5-6 tahun. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara pola asuh otoriter dengan perilaku agresif anak dengan nilai r = 0,996 
dengan p = 0,000 dengan bantuan SPSS 16 for windows. Nilai tersebut 
menunjukkan hasil yang positif yang berarti semakin tinggi pola asuh otoriter 
maka semakin tinggi pula perilaku agresif anak. Begitu pula sebaliknya semakin 
rendah pola asuh otoriter semakin rendah pula perilaku agresif anak. 
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